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В данной статье рассматривается проблема перевода англоязычных слоганов на русский язык и их 
адаптация для русскоговорящей аудитории. Автор статьи анализирует основные приемы, при помощи 
которых осуществляется перевод слоганов.
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В настоящее время современное общество характеризуется стремительным темпом 
роста международных отношений в сфере торговли и, как следствие, необходимостью в 
переводе рекламных кампаний на разные языки. Реклама постепенно становится 
межкультурным феноменом. Все больше интернациональной рекламы появляется в 
печатных изданиях, на телевидении и в сети интернет. Сложилась необходимость в 
качественном переводе с целью привлечения как можно большего количества 
потенциальных покупателей. Переводчик должен предвидеть возможные ошибки, 
которые могут произойти при переводе рекламных слоганов, вызванных различиями 
языков и культур, что, в свою очередь, может привести к провалу всей рекламной 
кампании.
Слоган - это рекламный девиз, который в сжатом виде передаёт рекламное 
сообщение, часть долговременной коммуникационной платформы бренда. Рекламный 
слоган употребляется во всех видах рекламной коммуникации для привлечения внимания 
целевой аудитории, и, таким образом, стимулирования продаж.
Основная задача слогана - транслирование покупателям информации о 
рекламируемом товаре четко, ярко, лаконично. Преимуществом слогана является то, что 
потребители могут выделить рекламное обращение из множества типичных фраз, 
реализуя основную функцию слогана - гарантию его запоминания.
При переводе рекламного слогана от переводчика требуется не только знание 
языка, но и особенностей менталитета целевой аудитории. Это является творческим 
процессом и поэтому здесь имеет место понятие «креативный перевод», т.е. перевод, 
адаптированный к данной стране в определенном сегменте рынка [3].
Для достижения адекватности в переводе слоганов сверхзадачей является 
совпадение реакций получателей рекламы на эмоциональном и интеллектуальном уровне. 
Из этого следует, что эквивалентность реакций потребителей в разных странах на одни и 
те же слоганы - это задача максимум для переводчика.
Анализ перевода англоязычных слоганов на русский язык позволяет сделать вывод, 
что чаще всего используются два основных приема перевода: прием калькирования и 
прием целостного преобразования. Перевод лучших слоганов мировой рекламы 
осуществлен в абсолютном большинстве случаев с применением приема калькирования. 
Под калькированием мы понимаем широкую трактовку данного переводческого приема, а
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именно - это дословный перевод, при котором в языке перевода сохраняются 
семантические и стилистические признаки оригинала. Например:
- Loreal. Because you’re worth it. / Потому что вы этого достойны;
- Maxwell House. Good to the last drop. / Хорош до последней капли.
Однако во многих случаях прием калькирования не уместен по разным причинам, 
поэтому в самых запоминающихся и ярких слоганах использовался прием целостного 
преобразования. Приём целостного преобразования является определённой 
разновидностью смыслового развития, суть которого - во всеобъемлющем 
преобразовании, как отдельных слов, так и предложения в целом. Например, как в 
рекламе чипсов Pringles:.
- Once you pop the fun don’t stop. - Однажды хрустнув, забудь о грусти.
Если сравнить оригинальный английский слоган и его русскоязычный аналог, то 
можно обнаружить, что в русском эквиваленте сохранено всего одно слово «однажды». 
Но, по сути, это не столь важно, так как главная цель перевода - это не только найти 
удачный эквивалент, но и привлечь внимание аудитории. Именно целостное 
преобразование способно глубже раскрыть содержание английского слогана, умело 
использовать изобразительно-выразительные средства и правильно сочетать логическое и 
эмоциональное начало, нежели калькированный перевод.
Необходимо отметить, что при переводе рекламных слоганов используются и 
другие приемы: генерализация, конкретизация, антонимический перевод, и т.д. Так, 
например, для перевода слогана компании Wendy’s был использован прием генерализации. 
Where’s the beef? - Где мясо? Или, например, слоган пива Carlsberg: «Carlsberg - probably 
the best lager in the world» по-русски звучит следующим образом: «Carlsberg - пожалуй, 
лучшее пиво в мире».
В другом примере можно наблюдать использование этого же приема с целью 
адаптации слогана компании Burger King к русскоговорящей аудитории: You’re the boss. - 
Ты здесь главный. Здесь переводчик меняет слово «босс», больше характерное для 
американской нации, на слово «главный» - более адекватное для восприятия 
русскоязычным населением.
Слоган газированного напитка Sprite «Obey your thirst», который в дословном 
переводе звучал бы как «Подчинись своей жажде!», переведен с использованием сразу 
двух приемов - антонимического перевода и целостного преобразования: «Не дай себе 
засохнуть!», что делает слоган таким же ярким и выразительным, как и в оригинальном 
тексте.
Также при переводе рекламных слоганов встречаются примеры, в которых в 
переводе сочетаются разно-алфавитные системы - английская и русская:
- It’s Miller time! - Это время Miller (пиво Miller).
- BeanzMeanz Heinz. - Бобы значат Heinz (Heinz).
- Do the Dew. - Сделай Dew (напиток Mountain Dew).
В данных примерах мы видим, что переводчики частично используют прием 
трансплантации, т.е. внесение в иноязычный текст названия реалии в оригинальном 
написании, чтобы максимально точно воспроизвести исходную версию слогана. Однако 
необходимо отметить, что переведенные таким образом фразы могут составлять 
определенную сложность для восприятия, особенно если потребитель недостаточно 
знаком с рекламируемым продуктом.
Целью перевода рекламных слоганов является не только передача смысла 
сообщения, но и привлечение потенциальных покупателей с учетом культурологических 
особенностей целевой аудитории. Для достижения данной цели переводческая 
трансформация может быть реализована с помощью приема компенсации. Например: The 
Coke Side of Life / Все будет Кока-Кола. Оригинал слогана содержит аллюзию к известной 
американской песне «Keep on the Sunny Side of Life», и, несомненно, он должен быть 
источником приятных и позитивных эмоций у американских потребителей. Автор слогана
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ассоциирует в их сознании положительный жизненный настрой с напитком Кока-Кола. В 
русскоязычной адаптации данного слогана используется отсылка к устойчивому 
обиходному выражению «Все будет хорошо», обеспечивающая достижение желаемого 
коммуникативного эффекта.
Существует незначительное количество английских слоганов, не переводимых на 
русский язык. Так, например, слоган компании PizzaHut используется только в 
оригинальной форме и русского эквивалента не имеет: «Hut, Hut, PizzaHut». Всем хорошо 
известен и слоган компании Nike, который тоже традиционно не переводится: «Just do it». 
Вызывает сомнение, является ли такой подход к адаптации, а, вернее, её отсутствию, 
верным решением маркетологов, так как далеко не все потребители продукции данных 
компаний могут хорошо знать английский язык.
Необходимо отметить, что при переводе рекламы переводчик обязан учитывать 
национальные и психологические особенности предполагаемого потребителя для 
обеспечения правильного восприятия текста перевода потребителем рекламы. 
Использование при переводе лексики, обладающей разнообразным коннотативным 
шлейфом, создает образность и придает эмоциональность рекламируемому продукту (как 
в примере перевода слогана компании Кока-Кола).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что, несмотря на различные 
подходы к переводу рекламных слоганов, у каждого переводчика должен быть свой 
индивидуальный подход, где нет универсальных формул и правил применения того или 
иного приема. Важно помнить, что основная цель рекламы - произвести впечатление, 
оставить в памяти потенциального покупателя яркий эмоциональный след.
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